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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Cestine 
............... .... .. ......... .... ............... ........... .... .... , Maine 
"' uly l?, 1940 Date .... .. ...... ....... .. ..... .. ........... ............. ............ ...... . 
Name .......... ~.:r.~A .. ~~.Il.~.~:r..~ ... ............. ................. ..................... ...... .... ..... .. ............ ............ ........ .... ....... ... .... .......... ... . . 
Street Address .... ......... .... .... .. ..... ............... ... ............. .............. .......... .... ...... .... ......... .. .. .... .... ...... .. ............. .. ........... .. ......... . 
148 Ea st 48 th St New York City Middletown Apts . 
City or T own ....... ... ..... ........ .G.a.r.~ .... Mr.~ .... 1Jl,9.m~.i$..Jl~.'.r~.Yl~.r. ..................... .. ............ ........................... .......... . 
How long in United States ........... ~J!l.e ... .Y.e.S.r .. .. ... ....... ... .... .. ............. H ow long in Maine ..... s.umme.r ... o.nly 
--
Born in ..... .. ar.a.\.l..n.s.C.l:l.W.~.i.g ........... 0:e.me.ny .................... ............. Date of Birth ...... Oc.t .... 2.8 ...... l~W.O ..... .. . 
If married, how many children ....... .. .. ma.rri e.d ............. ..CnO.L ..... O ccupation .... E:O.lJ.R.e.W.O. r.$., .............. ... . . 
N ame of employer .... Mr.s ... Thoma s .. H ... Taylo.r. ...... ................ ............ ...... .... ..... ...... ... .... .. .. ................ ..... ... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ........ ... ... ..... 148 .. .EP.,st .... 48 ... St .. .... ~~.e:w .. . Yor.k ... C.i.ty. ....... ...... ................... .......... ........ . 
English ....... -y-e·S· .. .. ................. Speak. .... ... yeS·············· ·· · ...... Read ... . .ye.g ... ................. .. . Write ... y:es ... ... ............... . 
LiermPn 
Other languages ...... .. .. .. .... .................. ................ .... .. ........ .... .... .. ....... ... ............................ .... .. ................ ... ...... .......... ... .. ... . 
H d ]. . r . . h' 7 f. ave you ma e app LC8tl00 IOr Cttl.zens lp . .. .. ... .. .... .......... .. ....... "l.·r·St ···p-8 ·p e·rS ··· ·· ····· ·· ·· ··· ·· .. ·· ···· 00 ••••• • • .... .... . .. . 
Have you ever had m ilitary service? .... .... .!..~.~ ..... ............. ...... ................ ............. ....... ................ ........... ... .. ................ .. . 
